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EDITORIAL IMEF
Educacio´n e investigacio´n para el desarrollo
Hoy en d´ıa, la economı´a mundial au´n no se recupera. En muchos pa´ıses
de la OCDE, el crecimiento econo´mico sigue siendo bajo, las ﬁnanzas pu´blicas
se encuentran debilitadas, el desempleo, especialmente entre los jo´venes, se
mantiene en niveles re´cord, mientras que las desigualdades siguen aumentando.
Las grandes economı´as emergentes esta´n perdiendo fuerza. La
desaceleracio´n simulta´nea de pa´ıses como Brasil, China, India y Rusia
indica que en una economı´a globalizada la interdependencia es ineludible.
En este contexto internacional, Me´xico enfrenta retos muy importantes
en materia de competitividad econo´mica e inclusio´n social, al tiempo en que
empresas transnacionales esta´n buscando nuevos mercados y plataformas de
inversio´n ante la desaceleracio´n en los pa´ıses desarrollados y ante el aumento
de los costos de produccio´n en competidores directos como China.
Bajo esta mirada, observamos que Me´xico debe aprovechar sus
fortalezas y circunstancias para incrementar su competitividad y reducir la
pobreza. Para lograrlo debera´ enfrentarse a una serie de desaf´ıos estructurales,
implementando reformas econo´micas en a´reas estrate´gicas, entre las que se
encuentra un sistema educativo de vanguardia.
Subrayamos educacio´n por ser un elemento fundamental para la formacio´n
de capital social y humano, determinante para la productividad, la
capitalizacio´n econo´mico-ﬁnanciera y la generacio´n de las condiciones sociales
que posibiliten la dina´mica del desarrollo en toda nacio´n.
Los avances y debilidades que pudieran existir en la materia adquieren
relevancia al conocer el u´ltimo informe sobre el Panorama de la Educacio´n de
la Organizacio´n para la Cooperacio´n y el Desarrollo Econo´micos (OCDE), en
el cual nuestro pa´ıs ocupa el tercer lugar de 34, donde el porcentaje de jo´venes
que ni estudian ni trabajan es mayor. En 2011, el 24,7% de los mexicanos entre
15 y 29 an˜os se encontraban en esta situacio´n, frente al 27,6% de Israel y al
34,6% de Turqu´ıa. La media es del 16%. Si bien este problema no es nuevo en
Me´xico, s´ı exige atencio´n inmediata, ya que a estas cifras se suma el porcentaje
de desocupados, mismo que aumenta con la edad: del 18.9% de chicos entre
15 a 19 an˜os crece al 27.2% entre los de 20 a 24, y alcanza el 29.5% en los
que tienen entre 25 y 29 an˜os. Y disminuye con el nivel de educacio´n: solo el
16,8% de los que llegaron a la educacio´n superior esta´n desocupados, frente al
27.6% de adultos jo´venes que no han superado el bachillerato. Por tal razo´n
en el IMEF, a trave´s de la Fundacio´n de Investigacio´n, se hace e´nfasis en la
generacio´n y difusio´n de conocimientos, y de manera particular, conocimientos
dentro del a´mbito ﬁnanciero.
Estamos ciertos que promover el conocimiento sobre asuntos
ﬁnancieros permite a los individuos un mejor manejo de sus recursos, lo cual
esta´ sustentado por la OCDE, que deﬁne a la Educacio´n Financiera como: “el
proceso por el que los inversores y consumidores ﬁnancieros mejoran
la comprensio´n de los productos ﬁnancieros, conceptos y riesgos y, a trave´s
de la informacio´n, la ensen˜anza y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las
habilidades y conﬁanza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos
y oportunidades ﬁnancieras, tomar decisiones informadas, saber do´nde acudir
para pedir ayuda y tomar cualquier accio´n eﬁcaz para mejorar su bienestar
ﬁnanciero”.
Bajo este contexto, en el IMEF pugnamos por educar a la ciudadan´ıa
en materia ﬁnanciera y de esta forma contribuir a la construccio´n de una cultura
que permita mejoras en la toma de decisiones por parte de las personas y las
empresas, que sean ma´s racionales y con menor riesgo para s´ı mismas.
Reconocemos que en nuestro pa´ıs la educacio´n ﬁnanciera es materia
incipiente y es por ello que se enfrentan diversos problemas como la poca
profundidad de la bancarizacio´n, la baja penetracio´n de la banca online y la
poca cultura del pago.
No obstante lo anterior, nuestro pa´ıs es terreno fe´rtil para nuevas l´ıneas
de investigacio´n e innovacio´n. No olvidemos que en el nuevo contexto de la
economı´a, la educacio´n y la formacio´n son elementos centrales de las estrategias
de desarrollo productivo de un pa´ıs.
La experiencia de los pa´ıses industrializados y de los emergentes, demuestra
que el e´nfasis en los recursos humanos y en la infraestructura para la
investigacio´n es fundamental para el desarrollo cient´ıﬁco y tecnolo´gico de los
pa´ıses y de los patrones de insercio´n en las cadenas globales de produccio´n.
Me´xico posee un buen acervo de capital humano, pero necesita invertir
ma´s en Innovacio´n y Desarrollo, y para ello debe fortalecer primero el sistema
educativo actual. La buena noticia es que la nueva administracio´n federal ya
trabaja en ello.
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